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表 1　1996 年から 2018 年に起った学乳の異味・異臭事故の原因別件数
原因 原因不明 ブレンドがない 青草臭 飼料がいつもと違った 工場での工程 紙パックの素材































































































































































　本調査対象　 東京都内公立 I小学校 5・6年生　
111名
























































　なお、分析には、IBM社 SPSS Ver. 22並びに、










































































Q6　複数の牧場の牛 .612 －.084 .067
Q4　学乳加工 －.425 .067 .323
Q3　スーパー加工 －.363 －.091 .083
Q7　出産牛のみ搾乳 .321 .000 .047
Q1　牛乳好き －.052 .875 .066
牛乳への嗜好 0.733
Q2　給食牛乳飲み方 .000 .657 .054
Q10　風味とエサ .054 .100 .516
牛乳の風味に
関する知識 0.499
Q11　乳成分風味 .158 .125 .486
Q9　同じ味 －.141 －.014 .455
Q8　学校臭い違う －.099 －.055 .388
表 4　Q1からQ11 までの設問項目への反応人数
設問項目 1反応人数 2反応人数 3反応人数 4反応人数 5反応人数
Q1　牛乳好き 40 41 71 35 13
Q2　学乳吞み方 151 18 13 13 5
Q3　市販牛乳加工 20 39 82 41 17
Q4　学乳加工 38 32 88 29 12
Q5　 単一牧場の生乳 22 33 82 31 31
Q6　複数牧場の生乳 9 17 90 39 45
Q7　出産牛のみ搾乳 9 23 79 60 29
Q8　牛乳風味の違いを感じた経験 14 61 57 34 34
Q9　牛乳の味等は変わる 29 54 60 41 15
Q10　えさと牛乳風味 43 65 70 14 8
Q11　乳成分と風味 34 51 91 13 6

















項目に対して、Q3、 Q4、 Q6、 Q7は、肯定的反応、
Q5は、否定的反応をした人は、その設問項目に対











表 5　Q1からQ11 までの 3件に圧縮した設問項目への反応人数
設問項目 肯定的反応人数 中間的反応人数 否定的反応人数
Q1　牛乳好き  81 71 48
Q2　学乳吞み方 169 13 18
Q3　市販牛乳加工  59 82 58
Q4　学乳書こう  60 88 40
Q5　単一牧場の生乳  55 82 62
Q6　複数牧場の生乳  26 90 84
Q7　出産牛のみ搾乳  32 79 89
Q8　牛乳風味の違いを感じた経験  75 57 68
Q9　牛乳の味等は変わる  83 60 56
Q10　えさと牛乳風味 108 70 22
Q11　乳成分と風味  88 91 19
表 6　Q1　牛乳は好きですか　の反応分布
人　数 カイ二乗値 確　率













































































牛乳の風味に関する知識をもっている群の人数  62 28.88 0.00
牛乳の風味に関する知識をもっていない群の人数 138















































































牛乳に関する知識 低い群 126 41
高い群  21 12
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